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dossieR sobRe la 
diMensión euRoPea 
de cóRdoba PaRa 
la candidatuRa a la 
caPitalidad cultuRal de 
euRoPa de 2016
1
identifiCaCión de la neCesidad o eXpeCtativas a las QUe da 
CobertUra
la fecha clave es 2010, año de presentación de una candidatura sol-
vente para optar a la Capitalidad Cultural europea en 2016. la nor-
mativa vigente establece como requisito la presentación de un dossier 
sobre distintos aspectos, en el que resulta imprescindible contar con 
especialistas en todos los apartados para establecer un discurso que 
potencie las fortalezas y defina las necesidades. En este plano, contar 
con un equipo de carácter multidisciplinar, con competencia en los 
distintos ámbitos, es de vital importancia. de otra parte, y de acuerdo 
también con los criterios del programa europeo y las especificaciones 
de la convocatoria para la Capitalidad, la colaboración de la Univer-
sidad, como uno de los elementos activos y dinámicos de la ciudad, 
es un valor añadido, en particular en la faceta de la participación y la 
capacidad de iniciativa del entorno.
P e d R o  R u i Z  P é R e Z  ( c o o R d i n a d o R )
F R a n c i s c o  J a v i e R  á l v a R e Z  a M o  e l e n a  c a n o  t u R R i ó n
a n a  c R i s t i n a  c u a d R o  g a R c í a  i g n a c i o  g a R c í a  a g u i l a R
A.4.
bUenas práCtiCas de transferenCia  de ConoCimiento en la  Universidad de Córdoba
DESCRIPCIÓN
Córdoba trabaja desde 2001 por co vertirse en la Capital Cultural Europea de 2016, y son nume-
rosos los esfuerzos que se están haciendo para ello desde las administraciones públicas y las 
entidades privadas. El presente proyecto surge de la  iniciativa de la oficina municipal creada 
para obtener esta distinción, y su objetivo ha sido contribuir a la  elaboración de la propuesta, 
proporcionando los materiales necesarios para cumplir el apartado específico en la presenta-
ción de la candidatura que se ha de entregar para optar a la  Capitalidad. Con este fin, durante 
un año se ha realizado un trabajo de investigación y recopilación de documentos en torno a 
la tradición histórica y cultural de Córdoba desde la antigüedad hasta nuestros días, con sus 
aportaciones más relevantes a la conformación de Europa y sus proyecciones de futuro. Con 
todo ello, el resultado es un informe sobre la dimensión europea de Córdoba, una cronología de 
hitos destacados en el proceso, además de una presentación interactiva y un amplio apéndice 
documental en fichas descriptivas.
Contacto para ampliar la información sobre el contenido del proyecto: fe1rupep@uco.es
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A. 4.
así las cosas, era nece-
saria una reflexión que 
estableciera una relación 
activa entre el pasado y el 
futuro de Córdoba. por ello, el 
proyecto ha servido para dise-
ñar las herramientas y los mate-
riales que se tienen en lo relativo a 
la cultura. además, se ha convertido 
una respuesta concreta acerca del pa-
pel del saber humanista.
las conclusiones del trabajo permiten la 
explicitación de unos elementos de identi-
dad cultural, forjada en la historia y activa en 
el presente, que refuerzan la vinculación de los 
ciudadanos con su realidad y le permiten elaborar 
propuestas de futuro, en las que proyectar las po-
tencialidades generadas, para convertir la cultura en 
motor de desarrollo socioeconómico.
2
obJetivos Contenidos, metodoloGÍa empleada Y 
presUpUesto del proYeCto
 
2.1 Objetivos:
en concreto, el objetivo principal era responder a las de-
mandas del modelo de dossier que se presentará con la can-
didatura de Córdoba. Éste incluye un resumen del papel que 
Córdoba ha tenido en europa a través de su historia. pero 
éste no es el único aspecto a cubrir con este dossier, ya 
que también se tenía que dar una justificación de todos los 
matices recogidos, mediante la recogida y sistematización 
de la información sobre la que giran todos los argumentos 
expuestos. 
la delimitación de algunos de los valores en los que se 
funda la identidad ciudadana, su difusión para que actúen 
como elementos de movilización y desarrollo de proyectos 
compartidos son otros objetivos paralelos del proyecto. a 
éstos se suman la preparación de jóvenes investigadores y 
agentes culturales que serán los que tendrán el protagonismo 
en 2016 y profundizar en la relación de la Universidad de 
Córdoba con este proyecto.
2.2 Metodología empleada:
el trabajo desarrolla parte de los criterios recogidos en el li-
bro blanco para la Capitalidad Cultural de 2016 y, para ello, 
se partió del estudio de los requisitos de la convocatoria, 
los documentos elaborados en el proceso, los elementos que 
diferencian a Córdoba en el conjunto de europa y la historia 
de la ciudad y de sus protagonistas.
Una vez alcanzadas las conclusiones, el equipo de trabajo 
estableció los núcleos de interés y se formalizaron una serie 
de conceptos para que actuaran como elementos de referen-
cia. Hay que destacar que en este punto se hizo una especial 
mención a la superación de la mera arqueología para esta-
blecer una selección de elementos y valores que pudieran 
seguir actuando como aportación de Córdoba a la realidad de 
europa, sus problemas y retos vigentes. Con ello, el trabajo 
se pudo centrar en la integración y la capacidad de convertir 
los contactos entre diferentes en enriquecimiento, algo que 
la ciudad conoce y ha demostrado durante siglos. 
la distribución del trabajo se hizo atendiendo a la especiali-
zación de cada participante. Como actuación conjunta, gran 
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parte del proyecto se centró en el diseño y la realización de 
un soporte interactivo para la exposición y divulgación de los 
resultados del estudio. 
mediante una serie de reuniones de coordinación, que sirvie-
ron para poner en común los trabajos de cada participante 
del proyecto y, una vez terminadas las tareas de recopilación 
documental, se hizo un trabajo de revisión de los postulados 
de partida para llevar a cabo la redacción de la síntesis final.
2.3 presupuesto del proyecto
el presupuesto del proyecto es de 11.994 euros, por lo que 
se ajusta a lo establecido en la normativa de contratos de 
la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 
esta cuantía ha servido, además, para cubrir la adquisición 
del material necesario para realizar las tareas previstas
3
resUltados obtenidos, identifiCando sU impaCto 
en el mUndo prodUCtivo o en la soCiedad
el resultado al que se aspira está claro y no es otro que el re-
conocimiento de la candidatura de Córdoba y la obtención de 
la Capitalidad en 2016. no obstante, el trabajo ha supuesto 
la obtención de algunos resultados directos para lograrlo, ta-
les como la redacción de un informe que recoge el sentido 
de la aportación de Córdoba a la cultura europea; además, 
incluye núcleos de actividad para el desarrollo de actividades 
propios para una Capital europea de Cultura y concluye con 
la definición de un eje sobre el que se sustenta una propues-
ta orgánica, articulada y coherente. 
además, el desarrollo de este trabajo ha supuesto la ela-
boración de un repositorio documental, en el que aparece 
recogida una secuencia histórica de los acontecimientos de 
lo que actualmente es Córdoba y el proceso de formación en 
relación con la de europa. otro de los logros es el soporte 
interactivo en que se recoge toda la información de una ma-
nera dinámica.
a todo ello se suma la intensidad en la colaboración entre 
la Universidad de Córdoba y el proyecto institucional de la 
Capitalidad Cultural, que se ha matizado en una línea espe-
cífica de trabajo, que incluye la realización de estudios, el 
diseño de futuras estrategias y la elaboración de material de 
difusión. 
4
sostenibilidad del proYeCto Y sU importanCia en 
CUanto a la ColaboraCión Con la Universidad
la Universidad de Córdoba ya cuenta con un protagonismo 
destacado en todo este proceso; no en vano, es uno de los 
patronos de la fundación para la Capitalidad Cultural euro-
pea de 2016. sin embargo, este proyecto abre nuevas vías 
de trabajo para la institución académica, como el máster en 
textos, documentos e intervención Cultural, que comenzará 
a impartirse el curso académico 2009-2010 en la facultad 
de filosofía y letras. se trata de unos estudios de posgrado 
que disponen de un alto contenido práctico y que refrenda-
rán la estrecha colaboración con otras instituciones, como el 
Ayuntamiento y la Oficina para la Capitalidad Cultural. 
además, la Universidad también ha participado en la confec-
ción del libro blanco para la Capitalidad a través de las áreas 
de arte, Ciencias sociales y Humanidades.
5
diversidad de aGentes partiCipantes Y relevanCia 
de la partiCipaCión
Uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto este pro-
yecto ha sido la capacidad de un grupo de jóvenes en asumir 
de manera profesional y garantías un trabajo de futuro de 
vital importancia. en concreto, en su desarrollo han partici-
pado cuatro jóvenes investigadores, un doctor y tres docto-
randos en su última fase, que son licenciados en filología 
Hispánica o en Historia y desarrollan su actividad profesional 
como docentes o investigadores. 
